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論文題目 
Sensitive determination of ethylene glycol, propylene glycol and diethylene glycol in human whole 
blood by isotope dilution gas chromatography–mass spectrometry, and the presence of appreciable 
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